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SNIMKE LOKACIJE
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POVIJESNI RAZVOJ
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????????????
Ovo ???????? pripadalo je visoko
konsolidiranom agerskom prostoru Salone
te je zbog blizine naselja Spalatum i
Salone bilo ????????? za ?????? 1958.
godine  otkrivene su amfore i ostaci pilona
koji su do tada bili skriveni ispod naslaga
mulja i trave. ????????? piloni datiraju iz 2.
i 1. st. pr. Krista, a skupina amfora iz 1. i
2. st. Pri ???????  ???????????? ? dio
amfora je i ??????? pri ??????????
rukovanju. Uz amfore i pilone ?????? su i
ostaci keramike. ???????? ????????????
odvijaju se 2006. i 2007. godine kada se i
????????? ???????? ?????????? Uz  skupine
amfora tipa Dressel 20 i Tripolitana I,
????????? je i postojanje konstrukcije
kojom je bilo ??????? ???????? ispunjeno
amforama, a koja se sastojala od
kamenog nasipa i stotina drvenih pilona
koji su se u to vrijeme koristili za
???????????? muljevitog tla. Amfore
kapaciteta 70 litara su bile ????????? dva
sloja. Ukupna ???????? podmorskih
????????? u Spinutu iznosi 60-100 m, ali
????????? nije izolirano nego pripad cijelom
nizu drugih unutar ???????????? zaljeva tj.
morskog prilaza Saloni.
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SREDNJI VIJEK
Ranosrednjovjekovni sakralni objekti
salonitanskog agera nalaze se na
ostacima ????????????? ili ??????????????
civilnih objekata. Time je ???????
kontinuitet naselja i ?????? neke manje
ruralne zajednice. Crkva Gospe od
Spinuta, a danas ????????? kao Crkva
????????? ???????? Djevici Mariji ???????
je nastala na ostacima ???????????????
????????? Predpostavlja se da je na tom
mjestu bilo ???????? puteva iz ????????
doba. Spinut kao naziv tog prostora
pojavljuje se 1096. godine u izrazu
Spinunti agrum. Zbog ????????????
povezivanja tog imena sa ?????  ili
latinskim jezikom pretpostavlja se da
?????????????????????????????????
Ckrva Gospe od Spinuta
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PLANOVI , PROJEKTI I REALIZACIJE
Intenzivnom izgradnjom kroz 19. st. Split se
???? te dolazi do potrebe za izradom
regulacijskog plana. Godine 1862. donesen je
prvi regulacijski plan Splita, i koliko je poznato
prvi u Hrvatskoj - Locattijev plan. Nakon I.
svjetskog rata Split postaje novi centar
Dalmacije pa se razvoj grada i izgradnja novih
objekata nastavlja.  Regulacijski plan Splita iz
1914. godine Petra ??????????? ????????? je
??????? grada prema istoku do uvale Zenta, te
prema sjeveru u pravcu Poljuda. Na Poljudu
je ?????????? velika pomorska luka  koja je
????????? cijelu sjevernu obalu Marjana do
Bena. Schurmannov regulacijski plan iz
1924.nastao je kao plod provedenog
???????????? ?????????? Plan je ??? uvijek
pokazivao dvojbe oko ??????? namjene
???????? ?????? - Poljud, s obzirom na
lociranje teretne luke i industrijske zone u
Poljudskoj uvali. Izgradnja Splita poslije rata
????????? Direktivnim ????????????  planom iz
1951. godine koji Split postavlja kao
industrijsko ????????? Za razliku od ??????????
planova Direktivna osnova ?????????? radne
industrijske zone na vojnu luku u Lori, te zonu
??????????????? u uvali sjevernije od Poljuda,
pa se cijela Poljudska uvala namjenjuje
?????????? za sport i rekreaciju. Pretenzije za
??????? gradskog tkiva prema sjeveru na
prostor Spinut-Poljud, rezultirale su izradom
programa za raspisivanje ?????????????
????????? za regulaciju tog ????????? Program
za prostor na potezu od uvale Bene do rta u
Lori izradili su Bere Kalogjera i Branko
???????? iz ????????????? biroa ????????
1958. godine. ?????? ? krajem godine,
Narodni odbor ?????? odustaje od ??????????
te ???????? od biroa ?????????? s Vukom
Bombardelijem na ????? izradu idejne
regulacije Spinut-Poljuda. Generalni
???????????? plan Splita iz 1978. godine
????????  cijelu zonu Poljudskog zaljeva
sportsko-rekreacijske namjene te ona takva
ostaje do danas.
Regulacioni plan Splita iz 1914. godine Schurmannov plan iz 1924. god.
Direktivna regulaciona osnova Splita 1951. god ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? GUP Splita
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????????????????
Ukupna ???????? obuhvata iznosi 23 987
?? s visinskom razlikom terena od 13 m.
Danas se tu nalazi dom vk Gusar u kojem
se nalazi restoran, ugostiteljski objekt
(Procaffe) , ??????? ?????? te manji
objekt na ???????? rubu parcele, dva mala
nogometna terena s umjetnom travom,
tenisko i ????????? ?????????? ????????? dom
kroz dugi niz godina ??????? je
mnogobrojne preinake iz ?????????? razloga
te je kao takav izgubio na pojavnosti
kakvu je nekada imao.  Ostali objekti,
osim ??????? ??????? nemaju
arhitektonsku vrijednost, a svojim
???????????? ????????????????????????
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ANALIZA LOKACIJE
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KONTAKTNE ZONE
Zona obuhvata ??????? sa zonama
potpuno ?????????? karaktera i namjena, od
sportsko-rekreacijske zone Poljud, kojem
ovaj obuhvat i pripada, ????????? Marjan
s ??????? te naselja Marjan kao mirnog
stambenog naselja. Unutar te zone nalaze
se i obrazovne ustanove te studentski
dom. ?????????? karakteri zona za posljedicu
imaju i ????????? korisnike ??????????
rekreativci, ??????? studenti, stariji
stanovnici i drugi.)
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Predmetna parcela ima koristi od svog
?????????? ???????? na prostoru grada. Sa
glavnom rekreacijskom zonom Marjana,
kao i sa sportskom ??????? na njegovoj
sjevernoj strani povezana je kolnim i
????????  putevima, sa svojom ????????
granicom nalazi se na dominantnoj osi
grada ????????? - potencijal spajanja na
Vukovarsku), koja se nedaleko ?????? s
gradskim prstenom ??????????? - Ulica
Hrvatske mornarice - Ulica slobode.
Jedini problem u ostvarenju njenog
potencijala u vidu  povezanosti proizlazi iz
nedostatka ????????? puteva koji bi je na
sjeveroistoku povezivali sa sportskom
zonom Poljud kao i sa sportskom ???????
Mornar u vidu ??????? uz more koja je
prekinuta upravo na predmetnoj parceli.
???????????????
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RASTER
?????????
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?
????????????? rastere okolnih zona jasna je
kolizija ?????????? rastera. Naselje Spinut
orijentirano je u smjeru centurijacije, naselje
Marjan u smjeru S-J dok
sportsko-rekreacijska zona Poljud
funkcionira unutar svoje autonomne
orijentacije. Iako je obuhvat administrativo i u
GUP-u sastavni dio zone Poljud ima
?????????? komunikaciju i pripadnost naselju
Marjan, te se stoga  preuzima njegova
rasterska dispozicija, ??????????? njegovu
prirodnu ekstenziju na more.
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VK GUSAR
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VK GUSAR
???????? klub Gusar osnovan je 1914.
godine od grupe splitskih studenata na
studiju u Pragu. Svoje prve prostore imao
je na gatu sv. Duje. Zbog radova na
???????? obali sele u svoj novi dom 1927.
godine na ?????????? ??????? nagli razvoj
????????? sporta u Splitu, ali i rezultata pa
tako 1932. godine posada Jugoslavije u
kojoj sudjeluju ??????? iz Gusara postaju
prvaci Europe. ???????? rezultati ??????? se
se do II. Svjetskog rata, ali i nakon njega.
Vk Gusar kroz dugi niz godina ima ulogu
promicatelja sporta ???? mladom
populacijom. Isto tako ????? je organizator
okupljanja i zabava u kojima, osim svojih
???????? ???????? i ostale posjetitelje. Kroz
povijest, a i danas Gusarov bal ostao je
kao najpoznatija ????????? manifestacija u
organizaciji kluba
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VK GUSAR
70-ih godina ??????? je Dom u Spinutu,
koji postaje reprezentativni objekt u gradu
sa svim potrebnim ???????? ? za
svakodnevne treninge i ????????? ??????
Tih se godina potpuno ??????? dom na
????????? te se prelazi u novi dom na
Spinutu. Nije samo dom ostao kao
izolirani objekt nego se ????? u ????????
cijelog ??????? s dodatnim sportskim i
?????????  ???????? ??   Ukupno, ???????
Gusara (kao ??????? Gusara, jer neki od
njih su osvajali medalje i kao ???????
drugih klubova) osvojili su 4 zlatne, 2
srebrne i 7 ????????? olimpijskih medalja,
3 zlatne, 11 srebrnih i 5 ?????????
medalja sa svjetskih prvenstava, 9 zlatnih,
9 srebenih i 10 ????????? medalja s
europskih prvenstava, 6 zlatnih medalja
na Svjetskom kupu, ??????? medalja na
Mediteranskim igrama, svjetskim
prvenstvima za juniore i ?????????????
???????????  regatama, te ???? stotina
medalja na ???????  prvenstvima
Jugoslavije i Hrvatske.
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??????????????????????????????
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UMJETNOST
Skulptura ??????? djelo je akademskog
kipara Ivana ???????????  postavljena je u
Gusarovom parku 1950. godine. Spomen
reljef palim ??????? ? kipara Andrije
??????????? 1945. godine postavljen na
stari dom na ?????????? da bi 1974. god.
bio prenesen i ??????? u novi dom na
Spinutu.
?????????????????????????
??????????????????? ???????? ???????????????????????
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PROGRAM
Sportska i rekreacijska namjena dominta
je u programskom smislu ovog projekta i
prostora, ali i ???????? karakter prostora.
Split je poznat kao sportski grad, kako na
profesionalnoj tako i na rekrecijskoj razini.
???????? klub Gusar trenutni je korisnik
tog prostora na kojem funkcionira i djeluje.
Ovim projektom ???????????? se uvjeti
kluba, ?????????? kapaciteti, ali se i
povezuje sa ostalim ???????? ? koje mogu
koristiti u ????????? procesu ili
?????????  ????????? ?? Ostali
sportsko-rekreacijski ???????? spoj su
tradicionalnih sportova tipa nogomet,
???????? tenis te novijih trendova u
sportskom svijetu za kojima raste
????????? kao ??? su squash i street
workout. Ovaj prostor nalazi se ??????
Poljuda i Marjana, simbola profesionalnog
i rekreacijskoj sporta u gradu tako da se i
programski ?????????? ????????
profesionalnih klubova, terena za
iznajmljivanje kao i ???????? ostavljenih na
?????????????????
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SPORT I REKREACIJA
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KULTURA
????????????? ???????????????????????
svakog grada. Potencijal ovog prostora u
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
studentskog doma i velikog broja mladih
???????????????? ????????????????????????
nekom umjetnosti, izlaganje istih te
prezentaciju  video materijala, filmova i
??????????????????????????????????????????
na otvorenom, bilo u intimnijim
????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Ugostiteljski ???????? (restoran, caffe bar)
vrlo su ????? dio cjelokupne ponude koji
ovaj prostor ???? ponuditi korisnicima.
Takve ???????? mogu koristiti vanjski
korisnici koji se ?????????? par sati,
korisnici koji tu borave, ali i ???????? klub
za svoje potrebe. Ostvarivanje interakcija
?????? ???????? ???????? ????? je dio
projekta pa tako i vizualna komunikacija
ugostiteljskih ???????? sa sportskim
????????? ? koji se odvijaju unutar ????
ili na moru.
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??????????????????????
?????????? kapacitet dio je programa koji
se  ???? ?????????? iskorititi ????????? ???
okvir projekt ili u okvirima cijelog grada.
Korisnici mogu biti profesionalni ????????
koji dolaze na pripreme  i koji koriste
ostale ????????? ??????? korisnici mogu
biti ??????? Vk Gusar koji ???????? koriste
kao karantenu ili u prihvatu drugih ???????
koji dolaze na regatu. Sportski klubovi iz
drugih gradova mogu koristiti ovaj
???????? dok sama sportska manifestacija
ne mora ????? biti unutar Kampusa. Na
kraju ???? se koristit i u ????? ??????????
svrhe. Kapacitet hotela je toliki da ????
primiti cca 50 ljudi ili jedan autobus kao
mjernu jedinicu. Same ?????????? jedinice
se razlikuju  po komfornosti ??? je
posljedica ?????????? potencijalnih korisnika
(samaci, grupe, djeca, profesionalni
????????????????????????????
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????????
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PROGRAM
SPORT I REKREACIJA
VK GUSAR
hangar
???????????????????
uprava
video soba
???????????
ambulanta
kupka
?????????
sanitarije
soba za sastanke
trofejna dvorana
teretana
veslaonica
??????
?????
?????
?????
???????????
??????????
?????
?????
?????
?????
?????
??????
??????
??????
WELLNESS + TERETANA
aerobik
teretana
bazen
??????
sauna
hladna kupka
topla kupka
prostor za osoblje
????????????????????
????????????????????
servis bazena
?????
??????
??????
?????
?????
?????
?????
?????
??????????
??????????
??????
UKUPNO ???????
UKUPNO ???????
OSTALO
stolni tenis
squash
cageball
???????????
sanitarije
prostor za osoblje
??????
??????
?????
???????????
?????
?????
UKUPNO ??????
UKUPNO ????? ?
KULTURA
??????????????????
?????????????????
prostor za projekciju
uprava
?????????
prostor za osoblje
??????
?????
?????
?????
?????
UKUPNO ??????
POLIVALENTNI KULTURNI PROSTOR
?????????????????
prostor za projekciju
prostor za rad
?????????
prostor za osoblje
sanitarije
??????
??????
?????
?????
?????
?????
UKUPNO ??????
UKUPNO ???? ?
????????
HOTEL
lobby
recepcija
soba sa zastanke
uprava
servis
sanitarije
prtljaga
osiguranje
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????
?????
??????????
?????
?????
????
????
????????????
????????????
???????????
UKUPNO ????? ?
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PROGRAM
RESTORAN
prostor za goste
kuhinja
?????????
prostor za osoblje
sanitarije
gospodarski ulaz
??????
??????
?????
?????
?????
?????
80
UKUPNO ??????
CAFFE BAR 1
prostor za goste
?????????
sanitarije
??????
????
????
UKUPNO ??????
UKUPNO ????? ?
??????????????????????
CAFFE BAR 2
prostor za goste
?????????
sanitarije
prostor za osoblje
??????
????
????
????
UKUPNO ??????
UKUPNO ????? ?
??????
prostor za parkiraje (65 PM)
?????????????
???????
?????
NATKRIVENI PROSTORI
tribine nogomet
tribine tenis
polivalentni prostori 1.kat
??????
??????
??????
UKUPNO ???? ?
?????????????????????
nogomet
tenis
badminton
???????
odbojka na prijesku
street workout
skate park
balote
????????????????
????????????????????
?????????????
?????????????
????????????
??????????????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
UKUPNO ??????
UKUPNO NETTO ????? ?
UKUPNO BRUTTO ?????? ?
PLANIRANJE GRADITELJSKE INVESTICIJE
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PLANIRANJE GRADITELJSKE INVESTICIJE
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KRITERIJI
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???????????????????
KRITERIJI
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RANGIRANJE
?????????
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KONCEPT
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KONCEPT
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SITUACIJA
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